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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аt..l)'альность темы 11сследования. Модернизация российской эконо­
мики диктует необходимость обратить внимание государства на развитие 
и создание условий, способных обеспечить эффективную деятельность 
институтов и организаций гражданского общества с учетом их типологи­
ческих черт, темпов формирования системы юаимодействия государства, 
бизнеса и некоммерческих организаций, на разработку инновационных 
механизмов обеспечения стабильности и повышения эффективности эко­
номических результатов функционирования некоммерческих организаций 
через общинное развитие, через территориальное общественное самоу­
правление. 
Однако сложности развития гражданского общества, несовершен­
ство существующего законодательства, государственного и налогового 
регулирования, финансовой обеспеченности деятельности некоммерче­
ских организаций объективно препятсТВ)'lОТ раскрытию инновационно­
модернизационного потенциала функционирования некоммерческого 
сектора. Посткризисная модернизация российской экономики требует 
раскрытия инновационного потенциала функционирования российских 
некоммерческих организаций, создания современных инновационных и 
одновременно адаптированных к рыночной экономике и конкурентной 
среде институциональных форм взаимодействия государства. бизнеса и 
гражданского общества. 
Существующая потребность государства и общества в исследованиях, 
посвященных раскрытию и совершенствованию инновационно-модерниза­
ционного потенциала функционирования некоммерческого сектора, осо­
бенностям создания современных форм взаимодействия некоммерческих 
организаций, государства и бизнеса, развитию таких институтов граждан­
ского общества, как самоуправление, саморегулирование, самозанятость, 
способствующих внедрению инновационной модели развития некоммер­
ческого сектора, определили актуальность. цель, задачи и предмет диссер­
тационного исследования. 
Степень разработанности проблемы. Вопросам теории и практики 
функционирования институтов и организаций гражданского общества по­
священо значительное количество научных трудов отечественных и зару­
бежных авторов - А. Ага, Л. Андерсона, Э. Арато, К. Бесси, Т. Веблена, 
Т. Гоббса, А. Грамина, Р.Г. Гнейста, Г.В.Ф. Гегеля, Э. Гидденса, А.У 
Гоулднера, Дж. Коэна, Дж. Локка, В. Нордхауза, К. Маркса, Ж.-Ж. Руссо, 
П.Э. Самуэльсона, А. Смита, С. Сейла, А. Ферпосона, Ю. Хабермаса \ 
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Янсона и др. Концепции развития местного самоуправления, теоретиче­
ские основы взаимодействия муниципальных образований с некоммерче­
скими организациями раскрыты в ·•рудах Т. Куна, Дж. Локка, Р. Нельсона, 
Т. Пейна, Р. Рихтера, А. Токвиля, Л. Турэ, О. Штейна, О. Фаворо, Э. 
Фуруботна. О. У11льямса, Т. Эггертссона и др. Исследования зарубежных 
ученых охватывают многочисленные проблемы некоммерческой сферы, 
проблемы повышения социально-экономической эффективности ее функ­
ционирования и инновационного развития. 
Теоретико-методологический анализ проблем развития гражданского 
общества, его институтов и форм взаимодействия с государством и биз­
несом представлен в работах К.С. Аксакова, А.А. Аузана, И. Бабичева, 
В.И. Бутова, Е. Бухвальда, Ю.Г. Волкова, С.С. Галазовой, А. Грамина, 
Т. Говоренкова, Т.В. Игнатовой, Р. Капелюшникова, П.А. Канапухина, 
С.Р. Клинова, И.В. Караваевой, АЛ. Кочеткова, Я.И. Кузьминова, Л.Е. 
Лаптева, В.Н. Лексина, В.Н. Просянникова, В.Г. Смолькова, Д.Е. Раскова, 
В.В.Рудого, Я.Б. Рубина, А.А. Ткаченко, С.В. Тюренкова, А.И. Черкасова, 
А.В. Чуева, А.Н. Фирсова, В.А.Швецова, И.С. Харченко, Ю.И. Хаустова, 
И. Хубиева, С. Юрьевой, С. Юдкевича, Е. Ясина, М.И. Яковлева и др. 
Вместе с тем недостаточно разработана проблематика институциональ­
ных факторов и условий реализации инновационно-модернизационного 
потенциал рыночных и нерыночных форм функционирования и финанси­
рования российских некоммерческих организаций и их взаимодействия с 
государством и бизнесом. 
Цель исследования состоит в теоретическом исследовании экономи­
ческих и институциональных факторов и форм функционирования неком­
мерческих организаций. в определении инновационно-модернизационного 
потенциала их взаимодействия с государством и бизнесом. 
В соответствии с поставленной целью в работе рассматриваются и ре­
шаются следующие задачи: 
- выявить институциональные основы функционирования некоммер­
ческих организаций с учетом специфики модернизационного этапа раз­
вития общества; 
- определить инновационно-модернизационный потенциал и формы 
функционирования российских некоммерческих организаций; 
- раскрыть рыночные и нерыночные механизмы участия НКО в инно­
вационной модернизации экономики; 
- разработать модель новых форм взаимодействия !1'.~коммер~ских ин­
сти1утов и организаций в модернизнруемай Зкономнке; · 
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- определить основные направления повышения социальной направлен­
ности модернизационного потенциала некоммерческих организаций в РФ. 
Объектом исследования являются становление. функционирование 
и развитие некоммерческих организаций в дуалистичном проявлении их 
социально-экономической природы как субъектов гражданского общества 
и субъектов современной экономики. 
Предметом исследования являются закономерности развития неком­
мерческих организаций в современных институционально-экономических 
условиях, формы сотрудничества и модель их взаимодействия с государ­
ством и бизнесом. 
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специ­
альностей ВАК РФ. Исследование выполнено в рамках специальности 
08.00.01 - Экономическая теория (1. Общая экономическая теория. 1.1. 
Политическая экономия: структура и закономерности развития экономи­
ческих отношений; инновационные факторы социально-экономической 
трансформации; роль и функции государства и гражданского общества в 
функционировании экономических систем). 
Теоретнко-методо:шгическую основу исследования составляют на­
учные труды, в которых представлены инстиrуциональные и практические 
аспекты формирования и функционирования рыночных и нерыночных 
форм некоммерческих организаций и инновационно-модернизационный 
потенциал их взаимодействия с государством и бизнесом, законодательные 
и нормативные документы, реше1шя Правительства РФ, научная литерату­
ра, периодические издания, отражающие зарубежный опыт самоуправле-
1шя и функционирования НКО, материалы теоретических и практических 
конференций. 
Основой теоретических положений и выводов диссертационно­
го исследования стали структурно-системный, логический, системно­
функциональный подход с использованием методов научной абстракции, 
программно-целевого. сравнительного научного обобщения, классифика­
ции, с опорой на принцип историзма. 
Информационно-эмпиричесК)'Ю базу исследования составляют 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации по вопро­
сам функционирования некоммерческих организаций, данные социоло­
гических опросов, справочные материалы и статисти•1еские сборники 
Госкомстата РФ, информация, опубликованная в специальных и периоди­
ческих изданиях, исследовательско-аналитические материалы общенацио­
нальных опросов. информационные ресурсы сети Интернет. 
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Рабочая гипотеза исследования представлена следующим образом: в 
условиях модернизации экономического развития получает возможность 
реализации инновационно-модернизационный потенциал функциониро­
вания рыночных и нерыночных форм некоммерческих организаций, изме­
няющий их роль в воспроизводственном процессе, генерирующий новые 
формы взаимоотношений организаций и институтов гражданского обще­
ства с государством и бизнесом. 
Основные пw1ожения исследования, выносимые на защиту: 
1. Синтез положений теорий институщюнализма предопределяет си­
стему фундаментальных социально-экономических и юридических пра­
вил, в рамках которых протекают процессы производства и трансакций 
участников некоммерческих отношений в России и за рубежом. 
2. Функционирование некоммерческих организаций в условиях модер­
низации экономики в рыночных и нерыночных формах является результа­
том разрешения системы сощtально-экономических противоречий между 
государством, рыночными субъектами и самими гражданами. Имеется в 
виду противоречие между уменьшающейся долей государственной соб­
ственности и все возрастающим влиянием чиновничьего аппарата. 
3. Источниками финансирования некоммерческих организаций яв­
ляются доходы от собственной предпринимательской деятельности, 
государственно-некоммерческое партнерство, венчурные фонды, «бизнес­
ангелы», адресная государственная поддержка, финансирование со сторо­
ны бизнеса, инвеспщии, а также средства, получаемые по грантам, взносы 
их участников. Формой косвенного финансирования инновационных про­
цессов выступает франчайзинг, эндаумент, институт фандрайзинга, выпуск 
ценных бумаг. 
4. Обеспечение консенсуса интересов институтов и организаций граж­
данского общества, способных объединяться в малые и большие группы, 
должно базироваться на новых формах самоорганизации и самоуправления. 
Государству и бизнесу в рыночной экономике необходим определенный 
уровень доверия и социального капитала для формирования договорно­
контрак-тных форм взаимосвязи и взаимодействия с некоммерческими 
организациями. 
5. Исследование экономической природы некоммерческих организа­
ций в рамках институциональных правил позволяет определить институ­
циональные формы их взаимодействия с государством н бизнесом, соци­
альную направленность совершенствования их модернизационного потен­
Щtала. 
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Научная новизна результатов исследования заключается в разра­
ботке теоретических основ функционирования рыночных и нерыночных 
форм взаимодействия некоммерческих организаций с государством и биз­
несом, обладающих модернизационным потенциалом трансформации их 
социальной направленности на формирование и активацию человеческого 
капитала. 
Элементы научной новизны заключаются в следующем: 
- обобщены, в рамках институционального подхода и теоретических 
позиций, научные подходы к определению сущности и специфики неком­
мерческих организаций, синергетического эффекта их взаимодействия с 
государством и бизнесом в современной экономике, что позволяет адап­
тировать мировой опыт их функционирования по децентрализации и дис­
танцированию от прямого влияния правительства; 
- раскрыт инновационный потенциал функционирования российских 
некоммерческих организаций, определяющий основные направлеm1я мо­
дернизации институциональных форм взаимодействия государства, бИ'3не­
са и гражданского общества; 
- определены рыночные и нерыночные механизмы участия НКО в со­
временной модернизируемой экономике, раскрывающие и обосновываю­
щие новую роль некоммерческих организаций по формированию произ­
водственного портфеля на основе заказов, запросов. обобщения требова­
ний и предпочтений участников рынка; 
- показано, на основе анализа взаимодействия институтов и организаций 
гражданского общества, mсударства и бизнеса, что рыночный обмен и ры­
ночную конкуренцию заменит предпроизводственный обмен и конкуренция 
образцов, идей, патентов, ноу-хау, авторских свидетельств, добавленного ка­
чества товаров и услуг, способствующие созданию синергетического эффек­
та, смещающего конкурентную войну сотрудничеством, состязательностю 
- внутрифирменным соревнованием, диалогом с потребителем, индивидуа­
лизированным общественным производством на заказ; 
- разработана система показателей, социальных критериев и индикато­
ров социально-экономической эффективности функционирования неком­
мерческих организаций, которая позволяет оценивать результативность 
социально-экономической политm<и по ее конечному результату - качеству 
жизни и изменениям социальной структуры общества, роста человеческо­
го потенциала. 
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что по­
ложения и результаты работы дополняют и расширяют сферу исследова-
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ний малоизученной теоретической проблемы разработки экономических 
и инстиrуциональных основ функционирования гражданского общества в 
современной России. 
Теоретические разработки, представленные в диссертации, применимы 
в процессе концепrуального обоснования общефедеральных и региональ­
ных программ формирования и реализации социально-экономическоm 
развития, разработке экономических механизмов взаимодействия государ­
ственных, инновационных струкrур НКО и бизнеса. 
Практическая значимосТL работы. Материалы диссертационного ис­
следования могут найти применение в практике преподавания таких дис­
циплин, как «Государственное и муниципальное управление». «Экономика 
общественного секrора». «Экономическая теория». 
Апробация рабоТL1. Основные положения и результаты работы были 
представлены в виде публикаций и научных докладов на вузовскR.х, меж­
вузовских и международных конференциях в г. Ростов-на-Дону, Сочи. 
Публикации и структура работы. По материалам исследования опу­
бликовано 11 печатных работ, общим объемом 7,25 п.л., в том числе 4 
статьи. в научных изданиях, рекомендуемых ВАК России. Струкrура дис­
сертации отражает логику, порядок исследования и алгоритм решения по­
ставленных задач, состоит из введения, трех глав, заключения и библио­
графического списка. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована акrуальность темы диссертационного 
исследования, рассмотрена степень изученности проблемы, определе­
ны его цель и задачи, объект и предмет, представлен ИНСl)'Ментарно­
методический аппарат исследования. обозначены информационная. эмпи­
рическая и нормативно-правовая базы диссертационной работы, приведена 
рабочая гипотеза диссертации, изложены положения. выносимые на защи-
1)'. элементы их научной новизны, отмечены теоретическая и практическая 
значимость исследования, освещены формы апробации и реализации по­
лученных результатов. 
В первой главе «Теоретико-методологические основы исследова­
ния функщ1онирован11я некоммерческих орган111аций в обществен­
ном производстве» раскрываются инстиrуциональные основы функцио­
нирования НКО, эволюция теоретических взглядов на процесс становле­
ния гражданского общества и местного самоуправления, анализируется 
зарубежный опыт управления некоммерческими органюациями, обсужда­
ется возможность его применения в РФ. 
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Понимание инстиrута как коллективного действия по контролю, либе­
рализации и расш11рснию индивидуального действия, на наш взгляд. бо­
лее всего подходит к функционированию некоммерческих организаций. 
Некоммерческие организации в рамках неоинстиrуционалъной теории 
рассматриваются как инструмент реализации потребности в сокращении 
трансакционных издержек в предоставлении социальной помощи, соци­
альных услуг, аккумулирующие энергетику отдельных людей, малых и 
больших групп. Они формируются спонтанно на добровольных началах и 
развиваются эволюционно через патриархальное общинное самоуправле­
ние, земства вплоть до полноценного гражданского общества. 
По данным Росстата от 01.01.2009, в стране 360 000 НКО, причем из 
них реально действующих 38%, то есть 136 0001 . Некоммерческие орга­
низации, способствующие реализации инновационно-модернизационного 
потенциала, интересов и проявлений человеческих способностей. являют­
ся элементами современного гражданского общества. В таблице 1 группи­
руются цели и задачи некоммерческих организаций. 
Таблица 1 
Цели и ценности некоммерческих организаций гражданского общества2 
Элементы Миссия органюа- Цели деятельности Конечные це;1и 
социально- ций и инсппуrов инспnутов граж-




Инициативные Реализация ,1~1ч- Воспитание и под- Равенство условий 
группы ности держка личности для реализации 
Общественные Защита прав и ин- Общественная инп:- Свобода и равенство 
организации тересов грация. воспитание условий для реали-
личности, лидеров заuии 
Социальные дни- Социальная спра- Влияние на государ- Равенство прав 
жения ведливость. за- ственную политику 
щита прав и политическую 
культуру общества 
Средства массо- Обеспечение прав Информирование Оперативная и прав-
вой информации на информацию общества дивая информация 
' Тихонович Л., Сучилин А. Рейтинг научных загадок третьего сектора. // 
Деньги и благотворительность. - 2010. - №72. 
2 Проект «Мониторинг сuстоя11Ия некоммерческоп> сектора в России»: анали­
тический 06·30р «динамика развития и текущее состояние сектора НКО в Россию> 
(Yl.0- 03.03.09). 
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Профсоюзы Защита прав ра- Поддержка рабочих Благосостояние ра-
бочих бо•шх 
Понитические Завоевание ВJШ- Социализапия ин- Власп. 
партии СТИ дивидуальных и 
групповых интере-
сов в общий поли-
тический интерес 
Экономические Получение при- Завоевание устой- Доходы 
организации были чивых позиций на 
рынке 
Основной целью существования институтов гражданского общества 
является предоставление общественных, смешанньrх, а также некоторых 
видов частных блш- потребителям, создание социально-экономической 
инфраструктуры ; деятелыюсть, направленная на rюлучение дохода для 
ра:шип1я и модерни3апии . 
Описание содержателыюй стороны деятелыюсти российских НКО 
представлено на рис . 1. 
Блс1rотворктелынх-rь 
КультурJ11иr~усство .,'''''''''''''''''""'''/"''' '"''''•:щ•+и••'•'•'' ..... "1 ! ! ,,,~.~::::::~:::: .~·· .. . ... · ... ! .... . ..... .. ·:_.·' ............ ,· Друrо~ \ai . • 2008 
О6рюо~шис, 11~ука. 1t ;1учно(~ .. :•·:;:::iii:~;::iiii:: :::;;iiii' iiiiiiiiii::::::iiii~:::::iiii;:::::iiii:~:::-iiii.::::;:iii· iiiiiiii::::liiiii::::::iiii~ ~.::::::iiii::~:~liiiii:=:~~liiiii.:::::iiii~:::==•:;:; _.,. 
·:;::::::::~~ ;::::/:;:::::~:::~~::~::::::~+:~:~::~:;:: :::::::::. ~ 
о 10 20 зо 40 50 60 
Рис . 1. Динамика распределения НКО по сфсра,-,r деятельности . 3 
Как видим из диаграммы, на сегодняшний день преобладают НКО, ин­
тересы которых сосредоточи.ваются в сфере социальной политики и благо­
творительности . 
' Исснелование «Благопюрителъность в условиях экономического кризисю> 
проводилось в 2009 году при поддержке Посольства Королевства Нидерландов 
в России. Ор 1 ·анизаторы исследования: САГ Россия, исследовательская группа 
UlifPKOH, P1·icewatcrhousc Coope1·s, Форум доноров. 
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Сравнение баз данных 2006, 2007 и 2008 п: показывает, что в целом 
струюура объектов деятельности НКО не претерпела существенных из­
ме11е11ий (см. табл. 2). 
Таблица 2 
Динамика распределения НКО по объектам деятелыюсти4 
Объекты деятельности НКО 2006 2007 2008 
молодежь 30 20 26 
преподаватели и ученики, учебные заведения 22 27 20 
социально уЯ'.lвимые юпегории населения 14 17 15 
5~мья, ~~':! .. ':!..Р.О:~':!!~!!И. .3 16 14 
-- 1 о"-··-взрослые инвалиды 13 14 
дети-инвалиды 5 5 9 
представители отдельных rрупп населения 17 3 8 
дети, нуждающиеся в досуге, спортсмены 2 5 7 
политические институты 14 9 7 
акrивная общественность 15 13 6 
предпринимат~~и и экономические инстИ:9.'2'_!>!_ 9 7 6 
представители силовых струю)'р 5 -·-(г· 5 
дети-сироты 4 5 5 
представители отдельных национальностей 6 4 5 
трудовые коллективы 6 4 4 
волонтеры, социальные работники 2 5 4 
ЛК\L\И в трудной жизненной си1уации 8 3 4 
..O~.N~~?.!~~~5.!?.~~--------····-··-·-··---· 5 4 4 ".1 груrшы риска (алкоголики, наркоманы и т.п) 2 ··т-· 3 
мед. персонап., мед. учреждения 1 4 i 3 
шпеллигенция 15 4 1 3 
' больные 4 2 .3 1 
нуждающиеся в юридической помощи 6 4 2 
заключенные и бывшие ·3шслюченные о 1 1 1 
заmт~ресовшшые в профилакт!псе заболева~шй 2 1 1 
- -··- ·-потребители товаров и услуг 1 2 1 
читающая общественность 5 7 1 
другое 4 12 12 
нет данных 8 6 7 
Лидерство в «рейтинге>> объектов деятельности НКО сохраняется за 
прежним·и груrтпа:'\fи - молодежью, преподавателями и учениками, что от­
ражает распространенную тенденшпо орие11тации росс.ийских некоммер­
ческих организаций на образовательные проекты. При этом доля НКО, ра­
ботающих с молодежью, увеmtчилась с 20% до 26%, а доля НКО, ориенти-
•Проект «Мониториш- состояния нскоммерческо~-о сектора в России»: анали­
тический обзор <~динамика развития и текущее со1..1ояние сектора НКО в Россию> 
(Yl.O от 03.03.09). 
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рованНЪIХ на преподавателей и учеников, снизилась с 27% до 20%. Многие 
НКО работают также с социально уязвимыми группами населения, с се­
мьями, с взрослыми инвалидами (каждая из этих групп является целевой 
аудиторией более чем 10% НКО). 
Среди некоммерческих организаций особую группу составляют само­
регулируемые организации, на них необходимо возложить функцию добро­
вольного реrулятора. Если они по каким-либо причинам не справятся с этой 
ролью, то будет принято решение о том, в какой мере государственные ор­
ганы должны заниматься регулированием систем. Международная практика 
функционирования некоммерческих организаций гражданского общества 
сводится к децентрализации, делегированию функций. В США относитель­
ная свобода деятельности некоммерческих организаций, гибкость их орга­
низационной струюуры соседствует с постоянным налоговым контролем, 
необходимостью перерегистрации. Составляющими государственной поли­
тики являются: освобождение от налогов, предоставление льгот предприя­
тиям и индивидуальным жертвователям, занимающимся благотворительно­
стью, а также поставщикам услуг в те секторы экономики, где рыночные ме­
ханизмы не действуют. Используя опыт функционирования некоммерческих 
организаций за рубежом, необходимо разрешить институтам гражданского 
общества заниматься любыми видами деятельности в пользу своих членов и 
в пользу общества, и обеспечить финансовую стабильность НКО. 
Во второй главе «Институциональные факторы и формы функ­
ционирования некоммерческих организаций в РФ» исследуется 
организационно-нормативное обеспечение деятельности некоммерческих 
организаций, раскрывается инстmуциональная динамика хозяйственного 
стаrуса российских некоммерческих организаций, рыночные и нерыноч­
ные формы функционирования и финансирования некоммерческих орга­
низаций в РФ. 
Организационно-нормативное обеспечение деятельности некоммерче­
ских организаций в России недостаточно, на деле необходимо признание 
НКО равноправным партнером государства и бизнеса, что будет способ­
ствовать улучшению финансового обеспечения их деятельности со сторо­
ны государства и бизнеса. Эrу сmуацию частично исправляет подrmсанный 
Президентом Федеральный закон от 13 июля 2011 года «0 внесении из­
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части 
совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и бла­
готворительной деятельностю>. В целом струюура сектора НКО в России 
сохраняется стабильной на протяжею~и трех лет измерения (рис. 2). 
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Рис . 2. Структура некоммерческих организаций (%).5 
Инвестиционную деятельность в условиях инновационного экономи­
ческого развития осуществляют негосударственные пенсионные. фонды, 
паевые, инвестиционные фонды, внебюджетные фонды, фонды личного 
и имущественного страхования, специальные правительственные фонды, 
благотворительные фонды, лизинговые компании, кредитные союзы и то­
варищества, общества взаимного кредита, кредитные союзы и т. д. 
Одна из функций специализированных фондов в российской экономике 
с присущей ей неразвитостью рынка инновашюнных услуг и наукоемкой 
продукции состоит в адапташш финансирования инновационной деятель­
ности к реальным условиям хозяйствования. Подобного рода фонды могут 
иметь отраслевой харакгер, что позволит децентрализовать принимаемые 
решения в области финансирования инновационной деятельности и таким 
образом сни:тть риски путем их распределения между большим числом 
участников, превратить рынок и11новаш1й в еще одну ра:товидность рын­
ка. Среди некоммерческих организаций особое место занимают 11с1'0судар­
ствепные 11еt1сионные фонды, оrш во всех странах мира при:таны важней­
шими институтами финансовой системы, однако в России инвестирование 
негосударственных пенсионных фондов в инновационные проекты нахо­
дится на уровне примерно 10% от их активов . 
В настоящее время появились и получили развитие такие виды неком­
мерческих организаций, которые используют эндаумент и институт фан­
драйзинга. Новой формой сотрудничества государства и некоммерческих 
орrанизацш1 является государственно-некоммерческое партнерство, вен­
чурные фонды. «бизнес-ангелы» . 
Франчайзинг можно назвать формой косвенного финансирования ин­
новационных процессов, так как он позволяет сократить расходы не толь-
' Проект !< Мониторинг состояния некоммерческого се.ктора в Россию> : анали­
тический обзор «динамика развития и текущее состояние сектора НКО в Россию> 
(Yl.O от 03.03 .09). 
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ко на выведение продукта на рынок, организацию и обучение персонала, 
продвижение, но и на разработку технологических ас1-~ектов производства, 
внедрение инноваци·й на рынок. 
Подмена акций «заменителем}>, например, фыочерсом или депозитарной 
распиской, может помочь в укреплении диверсифи:цированности портфеля. 
Суммарный объем торгов по акциям, облигациям, паям ПИФам и век­
селям за 2010 год составил 58,2 трлн. руб.6 Негосударственные социаль­
ные фонды осуществляют инвестиционную деятельность, стремятся ра­
ционально вложить финансовые активы в высокодоходные и ликвидные 
инструменты финансового рынка, прежде всего, в ценные бумаги инфор­
мационной отрасли и отрасли нанотехнологий. Развитие системы неком­
мерческого сектора приводит к появлению новых видов организаций. 
Структура денежных средств НКО показывает, что основными источ­
никами их финансирования являются средства, выделяемые государством, 
доходы от собственной предпринимательской деятельности, а также сред­
ства, получаемые от нефуmщионалъных некоммерческих организаций по 
грантам (см. рис . 3). 
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Рис. 3. Виды и формы поддержки НКО.7 
40 60 
6 РБК-Рейтииг круrmейших инвестиционных кoмпaний//http :/irating. rbc. rн/ 
articlc. shtml 2011/03i04/33 l 89356. 
1 Просю- «Мониторинг состояния некоммерческого сеt<Тора в России» : анали­
тический обзор «динамика раэвития и текущее состояние сеt<Тора НКО в России» 
от 03.03.09. 
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Современная конфюурация третьего сектора экономики отражает 
социально-экономические противоречия, которые существуют между ры­
ночными агентами, гражданами и государством. Государство и мунm!И­
пальная власть должны адресно поддерживать некоммерческий сектор, 
исходя из собственных целей и задач в этой области, с учетом мнения 
граждан и самого некоммерческого сообщества. Всего в 2009 году государ­
ством на поддержку третьего cel\.-ropa было выделено 1,2 млрд. рублей. В 
201 О году на поддержку НКО, участвующих в развитии инстmутов граж­
данскщu общества, распоряжением Президенrа РФ был выделен L млрд. 
рублей . Эти средства распределяли пять операторов (см. табл. 3). 
Таблица 3 
Распределение средств на поддержку НКО в 201 О г. 8 
Операторы государственных rpa1rroв ВыделеmlЪlе Удовлетворе1шые 
средства (млн. заяв:киНКО 
рублей) 
Национальный благотворительный фонд 320 276 из 1507 
Фонд подготовки кадрового резерва 280 101 из 799 
«Госvдарственный клуб» 
Институт проблем граящанского общества 160 105 ИЗ 818 
Межрегиональная правозаПIИТНая обще- 160 74 из 412 
ственная организация «Сопротивление» 
-
ИнL-титут общеL-твенноrо прое1пирования 80 48 из 249 
В 201 О году конкурс привлек меньше участников, в том числе потому, 
что количество проектов региональных НКО, поддержанных в его рамках 
в прошлые годы, было небольшим, мониторинг эффективности конкурса 
грантов не ведется. 
Реальным механизмом инновационного развития является выпуск под 
гаранrию регионального к месmых бюджетов муниципальных облигаций 
для получения денежных средств на возвратной, плаmой и срочной осно­
ве в обмен на их долговые обязательства. «В США объем муниципаль­
ных облигаций в обращенпи составляет балее 2 трлн. долл., чистый объем 
новой эмиссии ежегодно достигает около 200 млрд. дoJL1. Это в пределах 
40 % от объема рынка государственных ценных бумаг. Из 82 единиц муни­
ципа..1ъных органов власти в Соединенных Штатах примерно 50 ООО осу­
ществляют выпуск ценных бумаг»9• Финансирование со стороны бизнеса 
к Сосrавпено автором по данным доклада Общественной палаrы Российской 
Ф<:дерации о t~осrшшии гражданского общества в Российской Ф~ерации ·33 2010 год. 
9 Татарющев М. Е. Технология обm1гашюнных заимствований в привлечении му­
ниципальным образованием денежных средств участников финансового ръrнка для 
rюкрыrШI б!(ЩЖетноru дефицита //Финансы и кредит.- 2010.-№ 44 (428).- С. 40. 
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чаще, чем опора на другие источюtюt дохода, дает возможность некоммер­
ческим организациям реализовывать такие затратные мероприятия, как 
оказание финансовой и материалъноlt помощи, позволяет вести активную 
социальную рабоrу и за~шматъся социальной защитой, оказывать услуги 
по обеспечению досуга. 
Современнойтенденциейсоциалъно-экономическойжизнив Российской 
Федерации я-вляетсн появление значительного количества общественных 
инсnпутов, или институтов гражданского общества. И граждане, и пред­
принимательское сообщество заингересованы в установлении отношений 
взаимодействия, сотрудничества между государством и инсппутами граж­
данского общества. Создание Общественной палаты - это не стремление 
государства маюшулировать гражданским обществом, а попытка форми­
рования органа, с которым впоследствии можно будет заключать обще­
ственные договоры по различным социально-экономическим вопросам. 
Вместе с тем в Общественной палате должны быть не социально значи­
мые личности, а личности, представляющие организащrn и инсппуты 
гражданского общества. В основе норм и правил взаимодействия между 
государством, бизнесом и гражданским обществом, а также между отдель­
ными гражданами положены принципы права, в:шимного довер1tя и вза­
имной ответственности, прозрачности 11 гюд(лчеп-юспt. Государственная 
власп, может и должва посrупип,сн своими возможностями, делегировать 
свои полномочия. Другое направление взаимодействия государства, би:ше­
са и гражданского общества-· развитие инстиrута доверия, uелью которого 
являетсн повышение ответственности и активносп1 населения. Доверие -
это основа горизонта..т1ьных и вертикальных отношений в обществе. 
В третьей главе «Модернизационные импераmвы развиn1я неком­
мерческого сектора в российской экономике» раскрываются рыночные 
и не рыночные формы функпионирования российских некоммерческих 
организаций, разрабатывается модель их взаимодействия с государством 
и бизнесом, показана социальная направленность совершенствования мо­
дернизащюнного потенциала некоммерческих организаций. 
Инновационная деятельность - сложный, подразумевающий опреде­
ленный риск, процесс, направленный на использование инновационных 
разработок в целях получения дохода и качественного превосходства в 
выбранной области деятельности или знаний. В инновационной деятель­
ности основным капиталом становится интеллектуальная собственность, 
«ноу-хау», а не материальные а11.-гивы и традиционные ресурсы, что свиде­
тельствует о трансформации матер11альной основы капитала в 1tнтеллеюу-
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алъную. Инновации характеризуются способностью более качественного 
удовлетворения потребностей отдельных индивидов и общества на основе 
научно-технических изобретений. 
Схема, демонстрирующая роль некоммерческих организаций как акти­
ватора модернизацион.ного потенциала экономики и инновационного про­
цесса, представлена на рис.4. 
Рис.4 . Схема взаимодействия государства, общества и бизнеса на осно­
ве активизации инновационно-модернизационного потенциала . 10 
В связи с тем, что интеллектуальная деятельность при наличии совре­
менной общей и деловой инфраструктуры может выполняться как крупны­
ми, средними, малыми коллективами, так и отдельными личностями - ин­
новаторами, повышается роль и значимость некоммерческих организаций 
и институтов гражданского общества. Некоммерческие организации несут 
в себе огромный потенциал в рамках инновационных систем, стоящих в 
основе современного модернизационного процесса. 
В условиях инновационного развития экономики потребление предше­
ствует процессу производства. Это предполагает возвышение роли неком­
мерческих организаций, потребителей, институтов и организаций граж­
данского общества, муниципальных служб . Некоммерческие организации 
способны оказывать катализирушее влияние на формирование рынка зна­
ний - прав на результаты интеллектуальной деятельности; рынка идей, 
созданных на базе проведенных фундаментальных исследований ; на про-
10 Составлено автором 
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цесс выявления и создания охраноспособных результатов интеллектуаль­
ной деятельности с оформлением прав на ре:1ульппы интеллектуальной 
деятелыюсти, с последующей продажей исключительных прав 11а co:щaн-
1.fhJe резут,таты интеллектуальной деятелыюсn~ до стадии разработки тех­
нологии; а также рынка юнювацио1тых продуктов (услу1·), производимых 
с применением инновационных технологий, которые внедряются для сни­
жения затрат, обеспечеm·IЯ соответствия продуктов (услуг) более высоким 
потребительским ценностям (надежности, комфортности, экономичности, 
эстетичности , экологичности и друп~х)1 1 • Потребительские цеIJНости, опи­
санные на основе изучения запросов, заказов, предпочтений и требований 
потребителей, должны формировать производственные объемы . 
Модель новой роли некоммерческих организаций представлена на сле­
дующей схеме (рис . 5). 
Рис. 5. Модель новых форм взаимодействия некоммерческих институ­
тов и организаций в модернизируемой экономике. 12 
Модель новых форм юаимодействия некоммерческих институтов и 
организаций в модернизируемой экономике России включает в себя: 
- выбор опережающей траектории развития, обеспечивающей реше­
ние задач инновапиопной модернизации страны в кратчайшие историче­
ские сроки; 
- всемерное развитие новых форм предпроизволствснной конкурен­
ции ; 
'
1 См . Меморандум союза некоммерческих организаций «Наuионалъная инно­
ванионная система)) // l1ttp:/iold .cskp. ru/claнses/5/c/4094/ 
12 Составлено автором 
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- реализацию конкурентных механизмов бюджетно1·0 финансирова­
m1я социальных услуг, обеспечивающих акnIВное вовлечение негосу­
дарственных организаций, добровольцев в процесс социального обслу­
живания населения, развитие механизмов частно-государственного и 
общественно-государственного партнерства; 
- ориентапию институтов и организаций гражданского общества, 
муниципальных образований на формирование производственных про­
грамм; 
- всемерное развитие человеческого потенциала, прежде всего, моло­
дого поколения, повышение уровня и качества жизни населения. 
Включение некоммерческих организаций в систему «бизнес-общество­
государство», несомненно, повысит социально-экономическую эффек­
тивносп. их взаимодействия. Уже сегодня конкурентная война сменяется 
сотрудничеством. Принцип состоятельности заменяется внутрифирмен­
ным соревнованием, диалогом с потребителем, индивидуализированным 
общественным производством на заказ. Эти отношения отр1щают рынок 
и его святая святых ··- рыночную конкуренпию. Рыночный обмен и ры­
ночную конкуренцию заменит предпроизводственный обмен и конкурен­
ция образцов, идей, патентов, ноу-хау, авторских свидетельств, а би:шес 
начнет ориентироваться на потребителей и отношения сотрудничества 
с ними. Сепщня не конкуренция, а сотрудничество на рынке приносит 
прибыль. 
Функционирование институтов и организаций гражданского обще­
ства, государства и бизнеса способствует созданию синергетического 
эффекта взаимодействия всех структур. Некоммерческие организапии 
гражданского общества являются катализаторами рынка 11 выступают 
гарантом необратимости демократических перемен и общественного 
согласия, гражданское общество необходимо и как форма гражданско­
го контроля за властью и бизнесом, и как институт постановки проблем 
перед властью. Одной из основных задач модернизации социальной сфе­
ры является вовлечение оргаmпаций некоммерческого сектора в область 
социальных услуг. Технологическая модернизация, проведенная без мо­
дервизапю1 социальной сферы, будет неэффективной и в итоге сорвет 
экономичес11.-ую модернизацию. Оценки вкладов в сферу социальной за­
щиты (в%) отражены в таблицах 4 и 5. 
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Таблица 4 
Оuенка вкпадов социально-экономических институтов. в том числе 
НКО, в сферу социальной защиты(%) 2009 года. 13 
Название института Вклад института 
в сферу социаль-
ной защиты (%) 
Органы власти федеральные 18,5 
Органы власти региональные и местные 16.8 
Государственные или муни11ипальные орпtнизсщии соuиаль- 15.5 
ной зашиты 
Пснсио1шыс фонды РФ и его отде.'lения в рспюнах 8,7 
Бюджсrнь11: научные и 11сследовательские ор1·анюации 5. 1 
Частные научные и исс:1сдоватс.1ьские организации 3.3 
Негосударственные коммерческие организации соцзашиты 4,3 
Некоммерческие организации соцзащиты 6.6 
Неко~1мерческие фонды, 6;1аготворите.:1ьные и просветитель- 6.0 
скис организации 
Ассоциании инва.:шдов 6.0 
Ассоциации ветеранов 5.4 
Другие общестRенные организации J.5 
Таб:1ица 5 
Оценка применения ресурсов НКО в ра:шичных социальных сферах 
('%) 2009 года.Р 
Сфера применения ресурсов НКО Оценка вклада 
НК0(%) 
Охрана здоровья 40 
Соuиалышя защита 30 
Ку.1ьтура 20 
Общее среднее 11 начальное профеееиона..1ыюс образование 10 
Профессиона.;lьнос нысшее и среднее спе11иальное образование о 
В:~а11моотношения между государством, бюнесом и гражданским об­
ществом должны строиться ло следующей схеме «человек - гражданское 
общество - местное самоуправление - бизнес - государство»: все это соз­
дает целостный общественный организм. 
IJ Составлено автором на основании данных исснедования, проведенно1'0 
Общероссийским общественным движением «За здоровую Россию» . 
l 4CoL-raRлeнo авторо:ч на основании данных исследования . проведенного 
Обшероссийски\1 общественным движением «За '3доровую Россию». 
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Определение эффективности НКО в настоящее время осуществляет­
ся в абстрактной форме, отсутствуют утвердившиеся стандарты и ориен­
тиры, поскольку измерять эффективность НКО обычными показателями 
прибыльности, рентабельности, производительности не представляется 
возможным_ Прибыльность и рентабельность не моrут являться показа­
телями эффективности некоммерческих организаций по определению. 
Производительность, средств производства, производительность процесса 
производства также не может быть показателем эффе~..-тивности, посколь­
ку не учитывает социального капитала, под которым понимается доверие, 
социально-трудовая активность в обществе, способность объединяться на 
добровольной основе. НКО не только расходуют социальный капитал. но и 
способствуют его накоплению. В определении эффективности через соот­
ношение затрат к результатам в действительности констатируется оценка 
того, сколько затрачено живого и овешествленного труда, показывается, во 
что обошлась эффективность. 
При продаже товаров и услуг НКО может применяться показатель про­
изводительности; это вид эффективности, показывающий, насколько ра­
ционально организация комбинирует различные виды ресурсов с учетом 
их рыночной стоимости и добивается ли она при этом мJmимума издержек 
при одних и тех же конечных результатах. Важным для оценки эффектив­
ности НКО является коэффициент социальной рентабельности. Как и по­
казатель экономической рентабельности, коэффициент социальной рента­
бельности может быть рассчитан как отношение социального эффекта, вы­
раженного в денежном эквиваленте, к затратам на производство данного 
социального эффекта. 
Определенную сложность составляет как исчисление социального эф­
фекта, так и затрат, связанных с его получением. Рассмотренная выше мо­
дель отводит mавную роль в воспроизводственном процессе отношениям 
потребления; это, в свою очередь, позволяет базировать определение эф­
фективности на положениях экономической теории. В модернизируемой 
экономике возникает необходимость изменения методологических подхо­
дов в определении критериев эффективности НКО. 
Если количество и интенсивность удовлетворения общественных по­
требностей определяет производительная сила труда, то их качество и 
объем зависят. в первую очередь, от уровня развития потребительной 
силы общества и человека. Следовательно, развитие личности представ­
ляется как диале~..тическое единство производительных и потребитель­
ных сил. 
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Эффективность деятельности НКО можно определять по следующей 
формуле: 
Э (НКО) =Уд. F (xyz), где : Э (НКО)- эффективность деятельности НКО; 
Уд . - удовлетворенность участников системы «mсударство - бизнес -
общество»; 
F-функция; 
х - полезность, у- надобность, z -достаточность услуг НКО. 
В основе эффективной деятельности НКО лежат ценности для потре­
бителя (добавленное качество, добавленная стоимость, новая функция 
товара), которые представляют собой набор выгод, повышающих уровень 
потребительности, удовлетворенности, выгоды от использования продук­
та. работы или услуги . 
Таким образом, институциональная теория позволяет осмыслить пере­
ход к инновационной экономике, поскольку в инновационной деятель­
ности основным капиталом становится человек и его интеллектуальная 
собственность. Институты и организации гражданского общества должны 
стимулировать производителей к постоянным инновациям , а на стороне 
потребителя некоммерческие организации должны количественно и каче­
ственно определять и измерять то удовлетворение, которое потребитель 
получил от использования товара . Однако сегодня тип и основные харак­
теристИl<И качества жизни населения во многом связаны с характером со­
циа;1ьной стратификации и социального взаимодействия различных соци­
альных групп . 
В заключении диссертационной работы сформулированы основные те­
оретические выводы, предложения по итогам проведенного исследования. 
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